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Dans une note liminaire, Jean-Claude Blondin explique la naissance de ce recueil
de poemes et d'oeuvres pictorales couronne par le Grand Conseil General des
Landes, le Grand Prix APPEL et le Prix 1989 du COAC. Jean-Yves Le Guen est
connu pour son oeuvre prolifique dans le domaine poetique, romanesque et
theatral, et aussi en tant que Directeur de revues litteraires et artistiques. Son
inspiration provient de son terroir d'origine, la Bretagne, mais dans ce recueille
poHe excelle a. rendre l'ame pour ainsi dire au paysage landais tel qu'il se presente
par plusieurs oeuvres artistiques aux talents divers. Jean-Yves Le Guen ne decrit
que rarement l'oeuvre artistique en vis-a.-vis du poeme, mais illui donne plutot le
souffle symbolique et metaphorique qUi l'arume, C'est ainsi que nous assistons
non a. un travail d'illustration mimetique, mais a. un dialogue incessant entre deux
arts - artistique et poetique - qui gardent l'autonomie et l'originalite de leurs
propres voix.
A la fin de chaque poeme Jean-Yves Le Guen le dedie a. l'artiste (cette autre
sensibilite) tout en l'encapsulant d'un petit texte evaluatif qui rend bien compte
de la position du poete, Ainsi, certaines oeuvres qUi sont assez proches de lui, telle
que Anita Claassen et Maurice Buffet, sont "en parfaite osmose avec celle du poHe."
Le cote surrealisant des oeuvres d'art permet a. Jean-Yves Le Guen de composer
des textes poetiques avec une force d'impact thematique qui les distingue d'autres
inspirations. De ce fait, sa poesie en vers libre avec des rimes et des alliterations
qUi infusent au texte une musicalite certaine: "L'arbre qui se reconstitue/Mort-ne
de printemps d'aventure/ /Nous le soignons a. mains si douces/A mots qui
chantent des poemes/Que des oiseaux posent sur lui/Le nid/Lieu-lien de nos
reves,"
Toutes les thematiques du poemes s'articulent autour de ces deux cotes du
miroir ou dialoguent l'amour et le reve,la lumiere et les tenebres, le poemes et la
graphie, le temps et l'espace, les mots et le livre, le ciel et l'arc-en-ciel,le vertige et
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l'hannonie, les fremissements de l'fune et les premisses de l'amour. Nous ne
voulons cependant pas donner l'impression qu'il existe des frontieres etanches
entre ces thematiques, mais comme nous l'avons dit, des dialogues ou des tissages
Oll oeuvre d'art et poeme s'hannonisent et se complHent.
Avec ce recueil Jean-Yves Le Guen nous fait vivre des moments privilegies qUi
nous font assister cl la naissance humaine d'un livre Oll les qualites de coeur et
d'esprit echangent leurs lumieres affectives comme le peintre et le poHe qui
parachevent cette splendide vision qu'ils ont du monde.
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